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表示 从 到 连乘
,
且其中至少有一































该 称为元指代标志词集 其他的 包括指
别词集 这
,




































































































我们引入小句一一 的概念 即 , 代表一个最小但意思完


















































































































































































































































































将当前焦点寄存器 盯 它保存当前 的焦
点 设置为宾语部分
‘








到 的 焦 点 对 象 暂 时 为 空 从 句 子 层 面 看 还 有 一 组 寄 存 器 保 存 句 子 的 层 次 结 构
,
句 焦 点 寄存 器









































































































































关系是状态描述 , 它不能成为新焦点 寄存器内容为










































图 例 的 树
是 系 动 词
,
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